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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
[I. bérlet. Vasárnap, November 13-kán 1870.
a d a t i k :
7-dik szám.
C Z I Ü B Y .
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal és fanezrzal. — Irta Szigligeti, zenéjét szerzetté Bognár.
(Rendező: Együd.)
S z e m é l y z e t :
Várszegi, gazdag földesur —
Kúria, nagygazda, agg-legény —
Gyuri, unokaöcscse —
tárto n , parasztgazda —
Rébék, felesége — —
Évi, ennek leánya első férjétől —
Zsiga, czigány — —
Peti ) . , — —'gyerm ekeiRózsi)'
Ferke, u m e g i hajdú
Bercsényi,
Dézsa.
Gerecs.
Vizva'ri.
Zöldyné.
Medgyesiné.
Zöldy.
Mándoki.
Bercsényinó.
Hegedűs L.
Kisbtró —- 
Kondomé
Sára 1 -
Panna JparaszUcányGk 
Erzsi ;
Egy öreg 
Násznagy
J —ső ) 
2-ik )vőfély
Parasztok, lakodalmas nép.
Boránd. 
Égeniné. 
Budai Adél. 
Szőllőssi H. 
Vö!gyi Berta. 
Marost. 
Bariba.
Nagy.
Keréki.
_Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál déle. 9-151-— 12-ig, déln. 3-tól—5-ig, estve a pénztárnál.
Hely ár ales Alsó és közép páholy 3  fit. 50kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy 3  frt.
50kr. Témlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
karzat 30kr. Garnizon őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége íél 10-kor.
Debrecieo 1 8 7 0 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
